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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
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Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika melalui Structured 
Dyadic Methods pada pokok bahasan peluang. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas XI SMK 
Prawira Marta Kartasura yang berjumlah 26 siswa, sedangkan obyek penelitian 
adalah kemampuan komunikasi matematika. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara kualitatif kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif untuk 
penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian : Ada peningkatan kemampuan 
komunikasi matematika yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator kemampuan 
komunikasi matematika meliputi: 1) antusias berbicara sebelum tindakan 23,1%, 
siklus I 30,7%, siklus II 53,8% dan siklus III 69,2 %, 2) antusias menulis sebelum 
tindakan 30,7%, siklus I 42,3%, siklus II 65,3% dan siklus III 73,1%, 3) kemampuan 
menggambar sebelum tindakan 19,2%, siklus I 34,6%, siklus II 50,0% dan siklus III 
69,2%, 4) kemampuan menjelaskan konsep-konsep sebelum tindakan 38,4%, siklus I 
46,1%, siklus II 76,9% dan siklus III 84,6%. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan 
bahwa penerapan Structured Dyadic Methods dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. 
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